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理念と現実
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GAP BETWEEN IDEAL AND ACTUAL: CASE STUDY 




The purpose of this paper is to analyse the dynamic relation between 
the kinship ideology (especially of munchuu) and the actual behavior of 
the people I studied. The data I present in this paper is from the 
research I conducted m Okinawa, Japan. 
In social and cultural anthropology, the study of kinship has been a 
ma)or concern. The study of descent systems, in particular, has been 
one of the common methods used to classify human societies. 
However, I think that 1t is useful to apply this only to smaller and 
simpler so口etiesstudied by anthropologists, as various institutions are 
organized as components of the kinship system itself in such societies 
Isolated pnmitive societies no longer exist and the complex societies 
anthropologists must study have institutions which are clearly 
differentiated Thus, when a person does somethmg, it 1s not done 
accordmg to only the rules of the kinship system, but to those which 
apply to various components of a complex system. 
Due to the existence of munchuu, anthropologists and folklorists have 
tended to regard Okmawan society as a patrilineal society. However, we 
must make a distinction between a society which has a patnlineal 
descent system and one which is patrilineal The fact that Okinawan 
society has munchuu expresses only one aspect among many. When a 
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